



اإلضافية ملادة تحفيظ القرآن وعالقتها  الدروسنشاطات التالميذ في اشتراك  صفيا ألفة :
 ) دراسة الحالة في املدرسة الرشيدية الثانوية اإلسالمية باندونج ( بقدرتهم على قراءة النصوص العربية
على القرآن هي حفظه و  إن القرآن واللغة العربية كالهما مهمة ومتواصلة. ومن واجبة املسلمين 
الرشيدية الثانوية اإلسالمية باندونج إحدى املدارس الثانوية مشهور بحفظ القرآن. كانت املدرسة 
اإلسالمية التي تقوم بها تحفيظ القرآن درسا إضافيا فيها، وكذلك فيها درس اللغة العربية التي يتعلم 
فظ القرآن، ففهم اللغة العربية سريعا والفصاحة في غة العربية. فحينما التلميذ فعالي في حلالتالميذ ال
 تلفظها.
اإلضافية ملادة  الدروسواألغراض من هذا البحث هي معرفة نشاطات التالميذ في اشتراك  
 تحفيظ القرآن و معرفة قدرتهم على قراءة النصوص العربية و معرفة العالقة بينهما.
اإلضافية ملادة تحفيظ  الدروساشتراك في ميذ يعتمد هذا البحث على التفكير أن نشاطات التال 
القرآن لها عالقة بقدرتهم على قراءة النصوص العربية فالفرضية املعروضة كلما كانت نشاطات التالميذ 
اإلضافية ملادة تحفيظ القرآن عالية فتكون قدرتهم على قراءة النصوص العربية  الدروساشتراك في 
 جيدة. وكذلك عكسه.
ملستخدمة في هذا البحث فهي تعيين طريقة البحث وأساليبها وتعيين مجتمع أما الخطوات ا
في هذا البحث هي الطريقة الوصفية  الباحثةالبحث وتعيين تحلل البيانات. والطريقة التي تستخدمها 
تحليلها  باستخدام جمع البيانات مثل االستبيان واالختبار واملقابلة واملالحظة. وبيانات البحث الكمية
 تحليال إحصائيا. الباحثة
اإلضافية ملادة تحفيظ القرآن  الدروسنشاطات التالميذ في اشتراك ونتائج هذا البحث هي أن 
في  3،50 -2،51بمعنى هذه النشاطات متوسطة ألن القيمة املحصولة تقع بين مدى 3،4تدل على قدر 
الرشيدية الثانوية اإلسالمية بمدرسة معيار التفسير. وحقيقة قدرتهم على قراءة النصوص العربية 
بمعنى أن هذا القدرة تدل على درجة جيدة ألن القيمة املحصولة تقع بين  75،1باندونج تدل على قدر 
بمعنى  0،49قدر في معيار التفسير. والعالقة بينهما تدل على حساب االرتباط بدرجة على  79 – 70مدى 
 الدروساشتراك  في نشاطات التالميذار التفسير. وكانت  في معي 0،41- 0،60ألنها تقع بين  متوسطة أنها 
باملعنى أن  %12،87اإلضافية ملادة تحفيظ القرآن تؤثر في قدرتهم على قراءة النصوص العربية بقدر 
هناك عوامل أخرى تؤثر فيها مثل البيئة و املنهج وغيرها من العامل األخرى داخلية وخارجية على قدر 
 تيجة على درجة منخفض جدا.فتدل هذه الن  87،17%
 
 
